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　第4号には読書の秋を飾るにふさわしい充実した論文が収
載されている。聖マリアンナ医科大学理事長、明石先生は、研
究推進事業の推進と資金確保をめざした新しい組織構築、知
財事業推進センターについて述べられた。スケールの大きな
視野が私学における研究開発を考えるのに必要であることを
示されたものと思う。名和先生の最終講義では、今後ITがど
のように医療安全に関わっていくかが電子タグを中心に解説
されている。ITが貢献する医療分野の多様性が再認識され
た。内野教授の特別講演は、麻酔医学の歴史から現状、さらに
将来展望にまで及んでいる。世界的にみても全身麻酔の起源
が華岡青洲の業績にあるそうで、日本人にとって誠に嬉しい
ことである。伊藤教授の総説は、実習はヒトの五感をフル活用
する卒前教育の場であり、人体科学が生命の根源と宇宙を結
ぶとの見地から実習の重要性を説かれた総説である。教員の
みでなく学生も読むべき論文と思われた。友田教授の医学史
は、史実の緻密な調査に基づいた本学発祥の壮大なドラマで、
当時の学生や支援者の熱い活動が髪髭とさせられる。課題山
積の本学であるが、この論文を熟読し、本学のあるべき原点を
見つめ直したいものである。これに続く原著や臨床報告はい
ずれも力作で、3編の臨床懇話会報告も貴重な症例から多くを
学び取ろうとする担当者の熱意が感じられた。充実した号に
して頂いたご寄稿の先生方に心から感謝申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（鈴木　衛　記）
当該雑誌に掲載された論文の著作権は本医学会に帰属する。
また本書の無断複写（コピー）は著作権法上での例外を除き
禁じられている。
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